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した社会背景のなかで 1950 年に出版された中国系二世のジェイド・スノー・ウォン(Jade 
Snow Wang)による自叙伝『五番目の中国娘』は、「アメリカの中国人





ア メ リ カ ン ネ ス
」の獲得を肯定してみせた(山本 67) (5)。 
1970 年代に入ると、アジア系の第二世代の児童文学作家たちは自分たちのアメリカで
の歴史的経験を「文化的記憶」としてとどめて次世代に伝えることの重要さに気付き、そ





(1975)の舞台を、1906 年のサンフランシスコ地震で被災した 20 世紀初頭のチャイナタウ
ンに設定している (7)。 














































た負のイメージを批判するとともに、自ら描き換えようと図る (鈴木  316-323; Clifford 
311; 吉田[2005] 32)(11)。 
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てのトランスナショナリズムへの転回を主張した (Glick Schiller, Basch and Szanton-




































































無謀な考え」(Frierson et al.)が浮かぶ。そして実際に 18 ヵ月間だけ新聞社に勤務した後、
文芸創作を学ぶためにニューヨーク大学の大学院に進学した (Martelle; Frierson et al.)。 
ライは、ヴェトナム内戦の最後の年(ヴェトナム暦の「猫年」(子年)；1975～76 年)に起





ていく。ライは、同作品によって 2011 年の全米図書賞児童書部門と 2012 年のニューベリ
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る。主人公マイの父親ムア(Mưa)がライに、マイの祖父 Ông・祖母 Bà がライの両親に相
当する。ライの両親は社会主義による厳しい統制に反発して北部から南部サイゴンに逃れ
ており(Inside Out & Back Again 45 & 51)、生まれてまもなく海軍兵だった父親が行方不
明となり、家族は内戦終結直前にサイゴンから避難してアメリカに再定住した。これらは
そのまま物語の設定に借用されている。大人数のきょうだい (ライは 9 人、ムアは 7 人)の


































































































(１)  英語では以下の通りとなる。  Transnational literature is defined as a body of 
literature that focuses on primary characters who are immigrants and exiles, 
and their descendants whose multi-stranded social relations that link their 
societies of origin and settlement are sustained, and that positions them as the 
alternative narrative subjectivity in their transnational/transcultural 
experiences so as to re-represent themselves. 





とする文学を指す。一方、英語の children’s literature あるいは literature for 
children は 0～12 歳までを指すことが多い。  
(４)  英国人の父をもつユーレイジアンのスイ・シン・ファー (Sui Sin Far; 中国語表記 
水仙花; 英語名  Edith Eaton)は 1912 年に短編集『春香夫人』を著し、当時アメリ
カで強かった反中感情を懸念し、チャイナタウンの生活の様子を白人にも理解可能
なものとして描いた。また、最初のアジア系アメリカ児童文学は、『春香夫人』の後




シア・リン・ブラインディ(Patricia Lin Blinde)やイレイン・H・キム(Elaine H. Kim)
などから挙がっている(Blinde 52-54; Yin & Paulson 53; 山本 67)。その一方で、
渡米したての 10代に同書の愛読者だったというイヴリン・フ=デハート(Evelyn Hu-
DeHart)は、エスニック研究前史の「正典(カノン)」に位置すべき文献として擁護す
るとともに、イン&ポールソン(Kathleen Loh Swee Yin & Kristoffer F. Paulson)も
ブラインディの批判を 1970 年代のフェミニズムのバイアスがかかった誤解として
退けている(Hu-DeHart 69-70; Yin & Paulson 53)。 
(６)  日系アメリカ人の収容所体験を扱った児童文学作品には、ほかにもヨシコ・ウチダ
『わすれないよ いつまでも―日系アメリカ人少女の物語』(1993)、ケン・モチヅキ              
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(Ken Mochizuki)の『かこいをこえたホームラン』(1993)、エイミー・リ=タイ(Amy  
Lee-Tai)『砂漠に咲いたひまわり』(2006)、シンシア・グレイディ(Cynthia Grady)
『手紙を書いて』(2018)、児童向けノンフィクションのジェリー・スタンリー (Jerry  

















































説」と呼んだ(Dirlik[1992, 1998]; Connery)。 
(15)  タイトルが「家庭の様子」と「帰り道、家路」の二重の意味にかけてある。さらに、
home は主人公親子が取り組んでいる野球のホームにも、また home を homeland
にまで拡大すると、主人公家族の出身地である台湾を含意した「祖国の見え方」に
も通じ、多重の意味にかけてある。  




(17)  1978 年頃からカリフォルニア州オレンジ郡ウェストミンスター(Westminster)のボ
ルサ通り(Bolsa Avenue)沿いに商業施設を含むエスニック・コミュニティの形成が
始まった。その後、隣接するガーデングローヴ(Garden Grove)に拡大するに至り、
2016 年時点でガーデングローヴは全米最大のヴェトナム系人口 (約 6 万人)を抱え
る都市に、ウェストミンスターは全米でヴェトナム系人口比率が最も高い (50％超)
都市となっている。  
(18)  英語では“Longing Missing You Counting Every Drop of Rain”、すなわち「雨の
雫一つひとつ数えながらあなたを恋い慕っています」という意味になる。  
(19)  mày は「あなた」、tao は「私」を意味する人称代名詞。  
(20)  アジア系人口比率が約 2 割を占めるオレンジ郡のなかにあって、ラグーナビーチは
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(21)  作中、生まれたばかりの父親(ムア)を連れて、祖父と祖母が建立されたばかりのヴ
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Transnational Trend Within Asian American Literature for Children 





This essay examines theme changes through periods and the recent transnational 
trend among Asian American literature for children. In particular, in Listen, Slowly 
(2015) by Thanhhà Lại, it is shown how a Vietnamese American girl’s identity has been 
transformed transnationally and transculturally during a visit to Vietnam where her 
roots are. Findings are discussed first in terms of ambivalences that the American-born 
Vietnamese girl has about her own identity. Then, there is the process of her identity 
transformation in the “in-between” spaces where American culture and Vietnamese 
culture interact. The Vietnamese American girl’s experiences in, and connections with 
her “homeland”, shed light on the author’s intentions.  
 
Keyword 
children’s literature, Asian American, diaspora, transnationalism, identity  
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